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[摘　要 ] 由于外部和内部的原因, 资产不能完全收回时, 根据资产的定义、相关性和稳健原则的要求, 应当估
计资产的可收回价值, 并确认资产的减值。FA SB 和 IA SC 等都发布准则, 对资产减值会计做出规范。我国资产
减值现象较为严重, 但资产减值会计规范却相对滞后, 很长时间没有确认资产的减值, 使得资产的账面价值与
其实际价值相差甚远。《投资》准则颁布以后, 要求在一定条件下对长期投资确认减值, 但由于资产减值会计的
复杂性, 要求较多的人为判断, 资产减值准备往往成为企业操纵利润的手段。《企业会计制度》和《无形资产》准
则的发布, 扩大了资产减值确认的范围, 但仍未解决好可能发生的操纵行为。应在借鉴国外经验的基础上, 及早
制定切实可行的资产减值会计准则, 以规范资产减值会计行为。
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On Accoun ting for A ssets Im pa irm en t
L IM ing2hu i
(A ccoun ting D ep t. , X iam en U n iversity , X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: Fo r in ternal and ex ternal reason s, assets can’t be fu lly recovered. A cco rd ing to the
defin it ion of assets, in terrela t ion and the dem and of steadiness, recoverab le values of assets
shou ld be est im ated, and assets impairm en t confirm ed. FA SB and IA SC are standards of
assets impairm en t. Ch ina has seriou s assets impairm en t, how ever, accoun t ing standards fo r it
are rela t ively backw ard. T here has long been no confirm ed assets impairm en t; and there
ex ists a large gap betw een the real value of assets and the one on accoun t ing book s. W ith the
pub lish ing of Investm en t, long2term investm en t assets impairm en t shou ld be confirm ed.
Becau se of the comp lex ity of assets impairm en t in accoun t ing, personal judgem en t,
p repara t ion fo r assets impairm en t tends to be m ean s to con tro l p rofits. W ith the pub lish ing of
Bu siness A ccoun t ing R egu la t ion s, Invisib le A ssets, the range of assets impairm en t has been
changed. Bu t st ill con tro lling behavio r does ex ist. L earn ing from the experiences of fo reign
nat ion s, p ract ica l assets impairm en t accoun t ing regu la t ion s shou ld be com ing in to ex istence to
regu la te the accoun t ing behavio r of assets impairm en t.
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值, 也就是说发生了减值。至于 (合并) 商誉, 其实
质是创造超额收益的能力, 目前一般的做法是在

































(1) 从资产的定义来看, FA SB 将资产定义为
“可能的未来经济利益, 它是特定个体从已经发生















































　　为了披露和释放资产减值风险, 从 90 年代
起, A SB、FA SB、IA SC 等机构研究和制定了长期
资产减值准则及相关准则。
























出的是, 在评估可收回价值时, FA SB 采用的是未
折现的预期现金流量, 而在确认资产减值时则是
以公允价值为基础, 即资产减值损失是账面价值
与公允价值的差额。这也正是 FA SB 遭到批评较












































合的可收回金额, 并按第 111 段 (针对以摊余成本























可以看出, FA SB 采用的是未折现的现金流量, 而
国际会计准则则采用销售净价与资产使用未来现
金流量现值孰高。在确定可收回价值之后, 将其

























据以下迹象判断: (1) 市价持续 2 年低于账面价
值; (2) 该项投资暂停交易 1 年; (3) 被投资单位当
年发生严重亏损; (4) 被投资单位持续 2 年发生亏
损; (5) 被投资单位清理整顿清算或出现其他不能
持续经营的迹象。对于无市价的长期投资, 是否应























投资企业的经营业绩, 但绝对不是利润 (收益) 的
调节器。但在实际操作中, 却存在两种倾向, 一是
许多企业不计提长期投资减值准备。如据张美红











值准备, 到了 1999 年, 由于已经追溯调整, 绝大部
分的损失并未在 1999 年的年报中体现, 因而 1999
年的报表就较为好看。但是损失的前移要求调整
812
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以前年度的盈余公积和未分配利润, 减少企业可
用来分配的利润。根据路英奇的研究, 如果剔除掉
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